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При разработке любая информационная система, в том числе и автоматизированная, проходит 
фазу формирования функционала и требований к ней. Данная фаза является обязательной в жизненном 
цикле каждой информационной системы. Можно смело назвать данный этап одним из важнейших, 
поскольку при верном формировании требований значительно облегчается следующий этап 
программирования. Если же мы говорим о системах прогнозирования производства, то формирование 
требований и учет всех воздействующих на процесс прогнозирования факторов является не только важной 
технической стороной, но от нее напрямую будет зависеть вся деятельность предприятия в целом. В 
статье рассматривается классификация требований к системе управления процессом планирования 
производства на промышленном предприятии, методики формирования требований.
Ключевые слова: требования к автоматизированным системам прогнозирования производства, 
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When developing any information system, including an automated one, it goes through the phase of 
forming the functionality and requirements for it. This phase is mandatory in the life cycle of each information 
system. We can safely call this stage one of the most important, because with the correct formation of requirements, 
the next stage of programming is much easier. If we are talking about production forecasting systems, then the 
formation of requirements and accounting for all factors affecting the forecasting process is not only an important 
technical aspect, but the entire activity of the enterprise as a whole will directly depend on it. The article deals with 
the classification of requirements for the management system of the production planning process at an industrial 
enterprise, methods of forming requirements.
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Для достижения цели повышения эффективности планирования и производства 
продукции широкое распространение получило использование автоматизированных 
систем управления производством. Данные системы помогают эффективно и оперативно 
управлять всем процессом производства и сбыта продукции, при этом значительно 
сокращать затраты за счет использования единого информационного пространства 
предприятия. Объединяя в одно целое разноплановую информацию со всех уровней 
(производства, логистики, планирования, управления и т.д.) информационная система 
помогает строить прогнозы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В условиях кризиса вопросы планирования производства получают особую 
значимость. А в производстве продукции с ограниченным сроком хранения они играют 
еще более значимую роль. Сам процесс планирования можно систематизировать, а для 
этого потребуется разделить бизнес-процессы на несколько групп:
- производственное планирование;
- планирование производства на внутрицеховом уровне;
- планирование поставок составляющих компонентов и комплектующих;
- планирование производственных мощностей.
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Для создания эффективной автоматизированной системы управления процессом 
планирования производства необходима её интеграция со всеми модулями и процессами 
производства и управления, существующими на предприятии. Само планирование как 
таковое делиться на планирование краткосрочное (на достаточно короткий временной 
промежуток) и долгосрочное (на длительный период времени). Первый вид планов 
разрабатывается с учетом информации о степени выполнения плановых показателей за 
прошедшие периоды, на основе заказов. Второй вид планов используется в первую 
очередь для всесторонней оценки возможности их выполнения, а также прогноза 
требуемых ресурсов. Планы формируются как по номенклатуре продукции, так и в 
объемном выражении.
На современном этапе прогнозирования важное место занимает компьютерное 
имитационное моделирование, которое в своей основе опирается на эвристические 
методы. Основываясь на различных методиках прогнозирования, можно выделить 
несколько функций, которые необходимы для автоматизированной системы планирования 
производства:
- возможность интеграции разрабатываемой системы в существующую 
информационную систему предприятия с двусторонней передачей данных;
- учет возможностей производственных мощностей и потребностей заказчиков, 
что выражается такой функцией, как «синхронное планирование»;
- одна из наиболее важных функций - ориентация и учет потребностей 
потребителей производимой продукции, для этого составляются прогнозы продаж, 
проводиться анализ продаж в динамике, ведется обязательный учет производственных 
мощностей и складских запасов.
Для формирования предъявляемых требований необходимо собрать, 
систематизировать и проанализировать информацию. Сам процесс можно разделить на 
несколько этапов. Сбор и анализ информации в первую очередь о самом предприятии и 
его бизнес-процессах. Следующий этап - анализ информационной системы предприятия и 
определение места внедряемой системы в ней. Условно процесс сбора и анализа 
информации о предприятии можно разделить на информационное обследование от 
экспресс-обследования. Главным отличием этих видов обследований является глубина и 
ширина [10].
Как было сказано выше, от качества, количества, методов обработки, 
систематизации и анализа собранной информации напрямую зависит функционал самой 
системы и требований, предъявляемых к ней. Требования к программному обеспечению 
являются совокупностью данных, на основании которых проектируется система [8].
Существует множество методик систематизации требований к информационным 
системам. Самые распространенные и универсальные рассмотрим ниже. Первая методика 
Карла Виргеса отличается тем, что автор выделяет несколько уровней требований. 
Классификация требований, предъявляемых к программной системе по методике Карла 
Виргеса, представлена на рисунке 1.
Методика Карла Виргеса, выделяя функциональные требования, описывает их как 
основывающиеся на описании деятельности в структурных единицах организации, а не 
функциональные - на основе данных, полученных с помощью вербально­
коммуникативных методов от вовлеченных в автоматизируемые процессы сотрудников.
Следующая методика, которую необходимо рассмотреть, это FURPS и FURPS+. 
Данная методика была разработана Робертом Грэйди. Составляющие этой методики 
представлены на рисунке 2.
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4. ограничения - 
формулировки 
условий.
Требования к предметной области
1. Описывают предметную 
область функционирования 
системы;
2. делятся на функциональные и 
не функциональные;
3. в первую очередь это 
ограничения, которые необходимо 

















Рисунок 1 - Классификация требований, предъявляемых к программной системе
по методике Карла Виргеса
Рисунок 2 - Классификация требований, предъявляемых к программной системе
по методике FURPS
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Методика FURPS+ более расширенная, поскольку включает не только требования, 
но и ограничения, предъявляемые к информационным системам:
- ограничения, накладываемые при проектировании (Design), (например, 
ограничение числа и типов, используемых БД);
- ограничения, накладываемые при разработке (Implementation), (при разработке 
должна быть использована определенная методика, язык программирования);
- ограничения, предъявляемые к интерфейсам (Interface), (конкретные форматы 
данных);
- ограничения, возникающие из внешней среды, или физические ограничения 
(Physical), (все воздействия, которые могут происходить извне, например, температурный 
режим и т.д.).
Рассматривая следующую методику SWEBOK, можно охарактеризовать ее как 
свод требований и правил, включающий в себя знания из множества областей знаний 
(например, инженерия знаний), необходимых и достаточных для разработки программных 
продуктов. Опираясь на данную методику, можно выделить несколько этапов 
формирования требований к любой информационной системе, которые необходимо 
пройти. Первым из требований является анализ. Данный этап аналогичен рассмотренным 
выше в других методиках. Следующий этап - спецификация, которая представляет собой 
описание процесса работы программы. Проверка и управление - следующий этап, 
который заключает в себе проверку работы и устранение неполадок. Разрабатывая 
требования по этой методике, необходимо опереться на данные, описываемые в области 








Основываясь на рассмотренных требованиях и методиках, можно выделить 
несколько обобщенных подсистем автоматизированной системы процесса планирования и 
набор функций, который необходим для работы системы:
1. Функциональная подсистема планирования цехового производства:
- планирование по цехам основного производства и учет выпускаемой 
продукции;
- разработка единой отчетной документации;
- предоставление оперативных данных точно в срок;
- снижение всех производственных затрат (временных, стоимостных, 
ресурсных);
- обеспечение оперативного и удобного анализа данных.
2. Функциональная подсистема планирования производственных мощностей:
- планирование производственных ресурсов;
- оперативный и долгосрочный контроль планирования производства 
(стратегического, долгосрочного и оперативного);
- оперативная реакция на внештатные ситуации (срывы поставок, 
производственные сбои) и оперативное перепланирование.
3. Функциональная подсистема реализации информационной системы:
- широкая функциональность (безопасность, управляемость, технологичность
и т.д.);
- поддерживаемость, включающая в себя адаптивность, масштабируемость, 
совместимость с используемым ПО и информационной системой и т.д.
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- удобство и простота использования;
- производительность и надежность системы.
Данные подходы к формированию требований могут быть применены в различных 
проектах в зависимости от конкретной ситуации. Так, методика Карла Виргеса является 
одной из первых методик, на которой были основаны ряд других. Методики FURUPS 
схожи с данной методикой, однако требования в них не привязаны к определенным 
регламентирующим документам. Последняя методика (SWEBOK) сформулирована в 
результате сбора и анализа многолетнего опыта разработки программного обеспечения и 
описывает этапы сбора требований [9]. Целью же внедрения системы является 
автоматизация планирования производства. Данной цели можно достигнуть за счет 
создания комплексной системы, включающей несколько подсистем.
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